
























































































圣王陈元光第 31 世孙， 宋代理学大师朱熹得意门生
陈淳第 12 世孙，现有居民 225 户、900 余人。2014 年埭
美先后入选第六批中国历史文化名村名录和第三批
中国传统村落名录。 2015 年 3 月 5 日发布的《福建省
人民政府关于中国历史文化名村龙海市东园镇埭尾














西南部 ，龙身环绕村落的南 、东 、北边 ，最后龙尾深入
村内西部 ，在龙身的某些部位伸出一小段水域 ，形似
龙爪。 自古以来村人很注重对此水道的保护，不敢轻











最宝贵的文化遗产。 该建筑群共有房屋 276 座，其中
明清时期保存至今的有 49 座， 其余均为 1970 年代以
后仿明清风格修建的。 明清的一律向北，新建的大多
朝南。 古厝之所以向北，据说是为了表达陈氏对中原
故地的怀念。 49 座明清古厝按照“九宫”格排列。 即前
排横向建造 9 座古厝 ， 后排再对准前排依次向后建
造，古厝旁边还附带着纵向排列的“护厝”。 这些古厝
多为四合院布局，个别的为“一条龙”。 新建的民居则























有 “台湾墓 ”和 “台湾庙 ”遗迹 ，表明埭美与台湾的关
系 。 此外 ，埭美还有两座古炮楼遗址 、一座古学堂遗
址、一块清嘉庆年间天后宫迁建碑刻、四根旗杆遗迹，
























宫 、映秀宫 、观音大士殿 、祖师殿等宫庙 4 座 ，供奉妈














































































形 ”水系 ；积极保护分为修复和利用 ，前者如修复古



























































分聚落历史 、宗族祠堂 、嫁娶生育 、庙宇信仰 、戏曲音
乐 、地方产业等主题 ，以图片 、道具 、蜡像等方式展示
村落历史文化，拍摄传统婚礼、宗族祭祖、民间信仰及
建房习俗等电视片，以多媒体形式动态展示古村文化
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